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Going greendinSerdang
Co·uncillaunches new environment initiative in the township
Dig it: Asmawi (centre) and Radin (right) planting trees to mark the launch of Serdang
Green Town. With them is MPSJ councillor Sufari Tinnin.
THE Subangjaya MunicipalCouncil(MPSj)anditssynergypartner Universiti Putra
Malaysia(UPM)tookastepforward








- ervationand conservationof the
environment.
"The Serdangareawas chosen














create a green community,


































Centre, placing recycling bins
ownedbyNGOsinSeriSerdangas


















Serdang, where the benefits
includeupto 50%savingsonelec-
tricity bill, heat reduction,and
reductionincarbonemission;
Activitiesthathavebeenagreed
in the nearfutureincludeUPM
students'industrial training at
MPSj, bio-energydevelopment
programmeand recreationpark
developmentplanningonex-min-
ingponds.
PresentatthelaunchwasUPM
vice-chancellorDatukDr Radin
UmarRadinSohadi.
